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Sažetak
Hrvatski brajični standard definiran je značenjem brajičnih znakova u lite-
ranom, matematičkom ili nekom drugom kontekstu. Razumijevanje brajice 
otežava činjenica uporabe različitog nazivlja u području brajice. Tradicionalno, 
brajicu se doživljava kao pismo slijepih. Međutim, odgojno-obrazovna inte-
gracija slijepih i suvremeni društveni kontekst utječu na razvoj različitih uloga 
brajice. Brajica je u najnovije vrijeme, pismo i komunikacijski medij videćih 
i slijepih korisnika brajice. Razumijevanje osnova hrvatske brajične notacije 
temelj je pisane komunikacije uporabom brajice. Cilj ovog rada je objasniti 
osnove hrvatske brajične notacije. Kako bi se ostvario glavni cilj, definirana 
su tri specifična cilja ovog rada: 1. objasniti specifičnosti uporabe brajice u 
grafemskom ili taktilnom obliku; 2. prikazati sustav jednostavnih brajičnih 
znakova u literarnom kontekstu; 3. objasniti morfologiju složenog brajičnog 
znaka.
Ključne riječi: brajica, pisana komunikacija, hrvatski brajična nacionalna no-
tacija u literarnom kontekstu
1  Andrea Fajdetiæ je asistentica na Odsjeku za ošteæenja vida ERF-a, su(autorica) struè-
nih i znanstvenih radova iz podruèja rada s osobama ošteæena vida. Bavi se istraživanjem 
profesionalne rehabilitacije slijepih, brajiènog pisma te odgojno-obrazovne integracije uèe-
nika ošteæena vida.
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Uvod
Kako bi se ostvarila kvalitetna struèna podrška i dvosmjerna pisana komunika-
cija sa slijepim djetetom, potrebno je razumjeti razlièite pojmove u podruèju pisane 
komunikacije slijepih te imati vještinu èitanja i pisanja brajiènim pismom.
Brajica je pismo osmišljeno za slijepe osobe, po mjeri velièine jagodice prstiju, 
prema Matok (2007.), a prema Rogiæ (2002.) pismo koje se èita prstima. Iako se 
brajica popularno naziva, „pismom za slijepe“ (Bakoviæ, 1995., Fajdetiæ 2009.) ili 
toèkastim pismo za slijepe (Lukiæ 2007.), brajicu rabe i videæe osobe. 
Prema Krznariæu (2001.) brajica nije nikakva zagonetka, veæ vrlo logièan sustav 
èitanja i pisanja. Louis Braille osmislio je svoj sustav 1825. godine, a prema Rogiæ 
(2002.) stvoren je kao elegantan i praktièan sustav, po mjeri èovjeka.
U literaturi hrvatskoga govornog podruèja, mogu se naæi razlièiti sinonimi i me-
ðusobno povezani pojmovi vezani za brajicu, što ponekad otežava razumijevanje o 
èemu se zapravo govori i što se pouèava. Pregledom relevantne domaæe literature za 
zakljuèiti je da struènjaci rabe razlièite sinonime i sadržajno povezane pojmove:  bra-
jica (Bakoviæ, 1995., Fajdetiæ, 2009., Lukiæ, 2007., Matok, 2002., 2007., Rogiæ, 2002.); 
jednostavni brajevi znakovi (Bakoviæ, 1995., Fajdetiæ, 2009., Lukiæ, 2007., 2005., 
Pugar, 2002.); složeni brajevi znakovi (Bakoviæ, 1995., Fajdetiæ, 2009., 2005., Lukiæ, 
2007., Pugar, 2002.,); braillevo pismo (Bakoviæ, 1995., Matok, 2007.); brailleovo pi-
smo (Niemann, Jacob, 2005., Lukiæ, 2007.); Brailleova šestotoèka (Bakoviæ, 1995., 
Lukiæ 2007., Matok, 2002.); brajièni znak (Fajdetiæ, 2005., Matok, 2007.); osmotoè-
kasta brajica (Lukiæ, 2007, Krznariæ, 2002.); kompjuterska brajica (Lukiæ, 2007., 
Krznariæ, 2002.); reljefno toèkasto pismo (Bakoviæ, 1995. Lukiæ, 2007.); reljefno 
toèkasto pismo za slijepe (Fajdetiæ, 2005.); brajevo pismo (Fajdetiæ, 2005., 2009.); 
hrvatska literarna brajica, hrvatski brajev standard, pismo slijepih osoba (Fajdetiæ, 
2009.); hrvatska abeceda (bez spominjanja brajice u tom kontekstu); brajevi znakovi 
(Bakoviæ, 1995.); standardna brajica (Krznariæ, 2002.); Brailleova glazbena abece-
da, Brailleova notacija, Brailleovi znakovi, brajièna slova (Lukiæ, 2007.); brailleova 
slova, Brailleov znak, raèunalna brajica, znakovi brajice hrvatske abecede, elementi 
šestotoèke (Lukiæ, 2007.); brajièni simboli, taktilno pismo za slijepe, standard Brai-
lleova pisma (Matok, 2007.); prikaz brajice (Bakoviæ, 1995.); literarna brajica (Pugar, 
2002.); brajeva notacija za matematiku i prirodne znanosti (Pugar, 2002). 
U pravopisnom rjeèniku Babiæ i  sur. (2004.) brajica nije navedena kao pismo 
hrvatskog jezika. Meðutim, prema pravopisnom rjeèniku istih autora (gdje su nave-
dene samo one rijeèi u kojima se javljaju nedoumice kako se pravilno piše) ispravno 
je rabiti: brajica i Brailleovo pismo, te brajièni (koji se odnosi na brajicu). U novije 
vrijeme, u najjednostavnijem i najopæenitijem smislu najèešæe se koristi naziv bra-
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jica, a prema frekvenciji spominjanja u suvremenoj literaturi od velike su važnosti 
pojmovi jednostavni i složeni brajièni znak.
Za potrebe hrvatskog jezika Brailleovo pismo prilagodio je Vinko Bek (Krzna-
riæ, 2002., Lukiæ, 2007.), prvi hrvatski uèitelj slijepih, a prvi put je izmijenjeno1951. 
godine (Krznariæ, 2002.). Vinko Bek je 1889. godine preuzeo Brailleov sustav te 
iskoristio slobodne – neiskorištene znakove te im pridodao speciﬁ ène znakove za 
hrvatski jezik. Hrvatska speciﬁ èna slova su prema Babiæ i sur. (2004.) latinièna slova 
prilagoðena hrvatskom jeziku. Babiæ i sur. (2004.) tumaèe da su u hrvatskom jeziku 
slova prilagoðena tako što su za nepèanike, kojih nema u latinskome jeziku, naèinje-
na slova na dva naèina. Uz pomoæ dijakritièkih znakova naèinjena su slova: è, æ, š, ž i 
ð, a spajanjem dvaju slova za jedan glas dvoslovi: dž, lj, nj. Brajica je dinamièan kod-
ni sustav, podložan razlièitim promjenama. Posljednja službena promjena hrvatske 
brajiène notacije, usvojena je u srpnju 1994., odlukom Hrvatskog odbora za brajicu. 
U navedenom dokumentu deﬁ nirane su osnove oblikovanja teksta te su navedene 
funkcije pojedinih jednostavnih i složenih znakova brajice (slova, brojevi, pravopisni 
znakovi, osnovni matematièki znakovi,  posebni predznaci i znakovi za isticanje). 
Treba naglasiti da se brajica ne koristi univerzalno (Krznariæ, 2002., Rogiæ, 
2002.) i ujednaèeno Rogiæ (2002.). Upravo zbog malo broja raspoloživih jednostav-
nih znakova brajice, sve države imaju svoje nacionalne brajiène notacije. Ovisno o 
kontekstu (literarnom, matematièkom, kombiniranom) znakovi brajice nemaju isto 
znaèenje. Pod pojmom standardna brajica (u Hrvatskoj) podrazumijeva se šestoèka-
sta brajica (Krznariæ, 2002.), iako mnogi strani jezici koriste i skraæeni oblik pisanja 
brajice – kratkopis. Osnovna svrha i cilj korištenja kratkopisa je brže èitanje brajice 
i smanjenje glomaznosti brajiènih publikacija. Istovremeno, korištenje kratkopisa 
ubrzava i pisanje. Hrvatski brajièni standard ukljuèuje kratice za hrvatska slova pri-
lagoðena hrvatskom jeziku, a koja nastaju spajanjem dvaju slova u jedan glas – dž, 
lj i nj. Ova tri slova imaju puni brajièni oblik, sastoje se od dva jednostavna brajièna 
taktilna grafema, ali i svoje kratice. Hrvatska ima usvojene osnove hrvatskog stan-
darda (Bakoviæ, 1995., Krznariæ, 2002., Lukiæ, 2007.), koji se piše punim pismom uz 
korištenje 3 kratice (Krznariæ, 2001.), a èesto se koriste i složeni brajièni znakovi. 
Prema Bakoviæ (1995.) složeni brajièni znakovi su znakovi od dva ili više jednostav-
nih brajiènih znakova. 
Problem i cilj
Brajica je u najnovije vrijeme, pismo slijepih ali i videæih korisnika brajice. Ra-
zumijevanje osnova hrvatske brajiène notacije temelj je pisane komunikacije upora-
bom brajice. Brajica kao pismo ima svoj taktilni i grafemski oblik. U komunikaciji 
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sa uèenikom èiji je obrazovni i komunikacijski medij brajica, koristi se taktilni oblik 
brajice. Grafemski oblik brajice, koristi se za prezentiranje brajiènih sadržaja vide-
æim osobama, senzibilizaciju laika i šire društvene zajednice te pripremu razlièitih 
materijala na brajici uporabom razlièitih suvremenih metoda prilagodbe. Upravo ra-
zlièitost sustava i pojmovlja u podruèju brajice, èini temeljni izazov u približavanju 
brajice i senzibilizaciji videæe okoline. 
Komparacijom razlièitih izvora utvrdilo se da u povijesti, niti jedan hrvatski au-
tor, nije sustavno prikazao logiku brajiènog sustava, objasnio znaèenje jednostavnih 
znakova hrvatskog brajiènog standarda ili objasnio morfologiju složenog brajiènog 
znaka u literarnom brajiènom kontekstu.
Cilj ovog rada je objasniti osnove hrvatske brajiène notacije. Kako bi se ostva-
rio glavni cilj, deﬁ nirana su tri speciﬁ èna cilja ovog rada: 1. objasniti speciﬁ ènosti 
uporabe brajice u grafemskom ili taktilnom obliku; 2. prikazati sustav jednostavnih 
brajiènih znakova u literarnom kontekstu; 3. objasniti morfologiju složenog brajiè-
nog znaka.
Brajica 
Suvremeni, inkluzivni i totalni (potpuni) pristup brajiènom pismu razvija brajicu 
u dva oblika: taktilnom i grafemskom. Koriste ga slijepe i videæe osobe meðusobno 
se poštujuæi i uvažavajuæi kao važne partnere u obrazovnom ukljuèivanju. U 21. sto-
ljeæu ekskluzivnost brajice se gubi te ona postaje pismo „svih i za svakoga“. Brajica 
se piše brajiènim taktilnim grafemom i ima vizualnu inaèicu kad se piše grafemskim 
oblikom – brajiènim grafemom (razlièitim Brailleovim fontovima). 
Taktilni oblik brajice – brajica dobiva svoj taktilni oblik uporabom sredstava 
za pisanje Brailleova pisma, novih tehnologija (za pristup pisanim informacijama). 
Speciﬁ èna sredstva i pomagala za pisano komuniciranje i korištenje brajice su tablica 
i šilo, Brailleov stroj, hardverski dodaci za raèunalo – Brailleov redak, Brailleova bi-
lježnica (Matok 2005., Lukiæ 2005., Frajtag, 2005.). Osobe koje vide mogu doživjeti 
poèetno èitanje taktilnog oblika brajiènih znakova kao zahtjevno, èak zahtjevnije 
nego èitanje latinice. Zahtjevnost èitanja je rezultat èinjenice da taktilni oblik brajiè-
nih znakova ima mali kontrast, 10% i manje. Kontrast koji daju taktilni grafemi ovisi 
o kolièini i kutu pada svjetlosti na brajièni zapis te na samom papiru ostavlja sjenu. 
Upravo o kolièini sjene (obrisima) ovisi vizualno prepoznavanje brajiènih znakova i 
moguænost ﬂ uentnog èitanja brajiènih znakova. Pouèavanje videæih može biti olak-
šano pripremom vizualnih materijala na brajici ili tzv. „brajici za videæe“ (Schneider 
i Kiefer 1998.).
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Slika 1: Taktilni oblik brajice
Grafemski oblik brajice dostupan je korištenjem raèunala i Brailleovih fontova, 
koji prilagoðeni pojedinom jeziku omoguæuju pripremu i adaptaciju materijala, izra-
du taktilnih prikaza, ali i pomoæ u adaptaciji, transkripciji i korekciji teksta pisanog 
u taktilnom obliku. Duxbury system Inc. (1994) oglašava razvoj softverskih rješenja 
za korištenje brajiènih fontova, što ukazuje na važnost primjene i razvoj tehnologija 
koje omoguæuju vizualizaciju brajice. Grafemski oblik brajice simulira brajicu za 
potrebe videæih èitaèa brajice. Graﬁ èki simulirana brajica nastaje tako, da ispupèene 
toèkice prezentiraju obojanim (istaknutim) toèkicama, dok se toèkice koja nedostaju 
prezentiraju manjim, neobojanim ili manje istaknutim toèkicama. Grafemski pristup 
u prezentaciji  brajice koriste razlièiti autori (Lukiæ, 2007., Niemann, Jacob, 2005., 
Krznariæ, 2001., Bakoviæ, 1995., Fajdetiæ, 2005., Salizbury, 2008. i dr.).
Slijedi grafemski prikaz šestotoèke uporabom razlièitih brajiènih fontova: RNIB, 
Braille, Braille AOE (sl. 2).
Brailleov font
(New Times Roman)
12 14 16 18 20 22 24 26
RNIB = = = = = = = =
Braille _ _ _ _ _ _ _ _
Braille AOE F F F F F F F F
Slika 2: Grafemski oblik brajične šestočke 
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Grafemski oblik brajice olakšava videæim osobama proces usvajanja vještine 
èitanja i pisanja brajice, pouèavanje brajice ili pripremu nastavnih materijala. Gra-
femski oblik daje vizualni identitet ovom „nevidljivom pismu“  te se može koristiti 
u svrhu senzibiliziranja roditelja, èlanova obitelji, ali i  šire društvene zajednice. 
Velièina brajiènog fonta korištenog u edukacijske ili promotivne svrhe nije važna 
i strogo deﬁ nirana. Brajiènom fontu se u konaènici može pridodati i boja. No, za 
potrebe pripreme i adaptacije materijala te izradu taktilnih prikaza za tolerirati su 
minimalna odstupanja od optimalne velièine taktilnoga grafema.  
Šestotočka 
Za tvorbu znakova brajice koristi se šest toèkica, s pomoæu kojeg se mogu dobiti 
63 znaka, tj. 63 taktilne (vizualne) slike i razmak. Šestotoèka je sustav toèkica koji 
je deﬁ niran položajem toèkica unutar tri vodoravnice (horizontale): gornja, srednja i 
donja, i dvije okomice (vertikale): lijeva i desna. U lijevoj okomici su 1., 2. i 3. toèki-
ca, a u desnoj 4., 5. i 6. U gornjoj vodoravnici su 1., 4., srednjoj 2., 5., i donjoj 3., 6.
Sustav brajiènih toèkica najèešæe se prikazuje grafemskim prikazom šestotoèke. 
Najjednostavniji prikaz, u kojem su toèkice oznaèene brojevima, olakšava zapamæi-
vanje brajiènih kombinacija i temelj su šifriranja pojedinaènih brajiènih znakova.
    Slika 3: Grafemski prikaz brajične šestotočke
Brajični sustav, hrvatski brajični standard 
u literarnom kontekstu
Komparacijom razlièitih izvora (Bakoviæ, 1995., Lukiæ, 2007., Krznariæ, 2002.) 
za zakljuèiti je da u povijesti nitko nije sustavno prikazao kako je sustav logièki 
kreiran te objasnio znaèenje jednostavnih brajiènih znakova (hrvatskog standarda) 
u literarnom kontekstu. Upravo ovakav pristup pojednostavljuje zapamæivanje i opi-
smenjavanje na brajici, a time i stvaranje pozitivnih stavova prema brajici.
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Brajièni sustav sastoji se od 63 jednostavna brajièna znaka. Sustav brajiènih zna-
kova, deﬁ niran je jednostavnim brajiènim znakovima koji su smješteni u 7 skupina. 
Iako se èini da ovaj sustav nije logièan te da je iznimno kompliciran, sustav ima svo-
ju unutarnju i jedinstvenu logiku. Kako bi se lakše svladala osnovna znanja o brajici 
potrebno je razumjeti logiku sustava, a tumaèenje istog važan je doprinos osnovnom 
korpusu znanja o sustavu brajice. 
Osnovna skupina je prva skupina u kojoj se nalazi 10 znakova, tj. razlièitih zna-
kova kombinacija toèkica u prve dvije horizontale (toèkice 1, 2, 4 i 5). Druga skupina 
se tvori tako da se osnovnoj skupini dodaje (3). Treæa skupina se tvori tako da se 
osnovnoj skupini dodaju (3,6). Èetvrta skupina se tvori tako da se osnovnoj skupini 
dodaje toèkica (6). U petoj se skupini osnovna skupina (prva skupina od 10 znakova) 
spušta za jednu horizontalu. U šestoj se skupini prva dva znaka osnovne skupine (1) 
i (1,2) pišu zrcalno, tj. pomièu se iz lijeve vertikale u desnu. U prva dva znaka šeste 
skupine, zrcalni su oblik prva dva znaka osnovne skupine. U sljedeæa dva znaka 
zrcalnoj slici prva dva znaka osnovne skupine dodaje se (3), petom i šestom znaku 
dodaju se (3,6), sedmom i osmom (6). U posljednja dva znaka ove skupine, zrcalni  se 
oblik prva dva znaka osnovne skupine spušta za jednu horizontalu. Sedma skupina 
ima samo tri znaka koji su deﬁ nirani toèkicama (3), (3,6) i (6). Ova analiza sustava 
jednostavnih brajiènih znakova sukladna je analizi Bakoviæa (1995.).
Prikaz koji slijedi (sl. 4), sustav je hrvatske brajiène nacionalne notacije u literar-
nom kontekstu. Sustav je prikazan u 7 skupina. Ispod svakog brajiènog znaka deﬁ -
nirano je znaèenje pojedinog znaka, a brajièni znakovi su dodatno šifrirani brojevi-
ma toèkica (u zagradi). Svaka pojedina kombinacija brojeva, šifra je za jednostavni 
brajièni znak.
Svi jednostavni znakovi brajiènog sustava u literarnom kontekstu, imaju svoju 
odreðenu funkciju, osim znaka (246). Navedeni znak, nema znaèenje kao samostalni 
znak, veæ se u praksi primjenjuje kao otvorena vitièasta zagrada – bez (6). 
Posebnost hrvatske brajiène nacionalne notacije je i u pisanju hrvatskih slova ko-
jih nema u latinskome jeziku. Slova koja su naèinjena uz pomoæ dijakritièkih znako-
va (è, æ, š, ž i ð) i slova koja nastaju spajanjem dvaju slova za jedan glas dvoslovi (dž, 
lj, nj) brajicom se pišu na poseban naèin. Dvoslovi dž, lj i nj mogu se pisati složenim 
brajiènim znakom (dva jednostavna brajièna znaka) ili kraticom. Hrvatska latinièna 
slova koja se pišu uz pomoæ dijakritièkih znakova (è,æ,š,ž,ð) pišu se jednostavnim 
brajiènim znakovima.
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Hrvatski brajični  grafemi 
za specifična hrvatska 
latinična slova 
Hrvatski brajični grafemi za 
specifična hrvatska latinična 
slova – kratice
1 lj lj H
2 nj nj D






Slika 5: Specifična latinična slova i komparacija sa znakovima hrvatske 
brajične nacionalne notacije
Jednostavni i složeni brajični znakovi
Za razumijevanje pisanog komuniciranja slijepih osoba i korištenja brajice u li-
terarnom kontekstu, važno je znati je razumjeti jednostavni i složeni brajièni znak. 
Jednostavan znak brajice deﬁ niran je kombinacijom toèkica unutar jedne šestotoèke. 
Sustav Brailleova pisma ima 63 razlièite jednostavne kombinacije (slika 4). Prema 
Bakoviæ (1995.) složeni brajièni znak deﬁ niran je kombinacijom dva ili više jedno-
stavna brajièna znaka. Pregledom relevantne  literature nijedan od autora (Bakoviæ, 
1995., Lukiæ, 2007.) nije prikazao što zapravo složeni znak literarne brajice znaèi. 
Svi navedeni autori u prikazu složenog brajiènog znaka ne idu dalje od složenog bra-
jiènog znaka sastavljenog od dva jednostavna brajièna znaka. Èitanje, pisanje brajice 
i uporaba u literarnom kontekstu pretpostavljaju korištenje više razlièitih složenih 
znakova, a najèešæe nastaju kombinacijom znakova s funkcijom isticanja (morfo-
loški najèešæe smještenih u preﬁ ksu složenog brajiènog znaka) i znakova brajiène 
abecede. 
Prema Težak, Babiæ (2000.) „Pravopis je skup pravila koja odreðuju na koji æemo 
naèin pri pisanju kojeg jezika upotrebljavati sve pismene znakove, a to znaèi slova, re-
èeniène i pravopisne znakove, ukljuèujuæi i bjeline“. Poznavanje brajiènog pravopisa 
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znatno doprinosi razumijevanju problematike, kompetentnosti struènjaka i u konaè-
nici brajiènoj pismenosti. U Hrvatskoj se zapravo nitko nije bavio brajiènim pravo-
pisom. Suvremeni hrvatski autori (Bakoviæ, 1995., Lukiæ, 2007., Krznariæ, 2001.) ne 
deﬁ niraju pravila pisanja složenog brajiènog znaka niti njegove pojedinaène dijelove, 
iako je za zakljuèiti da je upravo nepostojeæi pravopis uzrok svih neujednaèenosti u 
pisanju brajice. Isti autori, ne ulaze u teorijsku i metodološku problematiku dalje od 
najjednostavnijeg oblika složenog brajiènog znaka. 
Jednostavan brajièni znak u svojoj suštini ima razlikovnu funkciju, koju ostvaru-
je kao primjenjeni brajièni element (znak) strukturiranog sukcesivnog niza složenog 
brajiènog znaka ili unutar brajiène znakovne strukture pojedine rijeèi. Prema Bako-
viæ (1995.) 31 jednostavan znak brajice nije samostalno prepoznatljiv, a dobiva zna-
èenje samo uz koji drugi znak ili eliminacijom s pomoæu pravila o uporabi brajice, 
dok su 32 jednostavna znaka samostalno prepoznatljiva. Jednostavan brajièni znak, 
u taktilnom obliku možemo nazvati i taktem. Tumaèenjem deﬁ nicije autora Bakovi-
æa (1994.) možemo reæi da svaki jednostavan brajièni znak ima razlikovnu funkciju 
taktilni grafem
prefiks osnovni sufiks
Grafem Opis grafema T 6 T  5 T 4 T 3 T 2 T 1 T 2 T 3
a malo tiskano 
slovo a a
A veliko tiskano 
slovo a _ a
A veliko tiskano 
slovo a ukošeno 
(kurzivno, italic) | _ a
A veliko tiskano 
slovo a masno 
(podebljano, bold)  | | _ a
A veliko tiskano 





- -| | _ a - -
(36;  36)  (456) (456) (46) a(1) (36; 36)
Slika 6: Usporedbe grafema a i morfologije složenog brajičnog znaka 
u literanom kontekstu (T = taktem)
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koju ostvaruje samostalno ili u suodnosu s drugim znakom. Slijedom toga, izostanak 
pojedinog taktema rezultira promjenom osnovnog znaèenja ili greškom u pisanju. 
Složeni brajièni znak deﬁ niran je svojim osnovnim dijelom složenog brajiènog 
znaka (osnovni taktilni grafem) te preﬁ ksom i/ili suﬁ ksom osnovnog dijela znaka. 
Preﬁ ks i suﬁ ks u ovom su sluèaju preuzeti iz jeziène morfologije, a upotrebljavaju 
se unutar morfologije složenog brajiènog znaka. Složeni brajièni znak omoguæuje 
vjernu transkripciju pisanih sadržaja crnog tiska na brajicu. Pregledom suvremene 
domaæe i strane literature za zakljuèiti je da se znanost i struka nisu posebno osvrta-
le na razlikovno znaèenje svakog pojedinog brajiènog znaka. 
Slika 6 prikazuje usporedbu grafema a i morfologiju složenog brajiènog znaka u 
literarnom kontekstu.  Iako se grafem a, može se napisati na mnogo razlièitih naèina, 
za potrebe usporedbe u ovom radu odabrani su sljedeæi naèini: malo tiskano slovo, 
veliko tiskano slovo, ukošeno veliko tiskano slovo, masno veliko tiskano slovo te 
masno i podvuèeno tiskano slovo.
Ovisno o karakteristikama grafema a, morfologija složenog brajiènog znaka se 
mijenja. Analizom usporedbe grafema A, za zakljuèiti je da je za brajièni prikaz 
velikog tiskanog slova a, koje je ujedno istaknuto masnim slovima i podvuèeno, po-












Grafemi Opis isticanja T 6 T 5 T 4 T 3 T 2 T 1 T 2 T 3 T 4 T -1 T -2 
mama mala tiskana 
slova m a m a  
MAMA velika tiskana 
slova _ m a m a  
MAMA velika tiskana 
slova ukošena 
(kurzivna, italic) 
   | _ m a m a  
MAMA velika tiskana 
slova masno 
(podebljana, 
bold)   
  | | _ m a m a  





-- | | _ m a m a - - 
(36; 36) (456) (456) (46) m (134) a (1) m (134) a(1) (36; 36)
Slika 7: Usporedba (različito istaknute) riječi mama i morfologije složenog brajičnog znaka
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znak, sastavljen je od dva jednostavna brajièna znaka. U ovom primjeru to je prikaz 
grafema A (veliko tiskano slovo a), koje u svojem brajiènom obliku ima dva jedno-
stavna brajièna znaka: predznak za veliko slovo (4,6) i malo tiskano slovo a (1).
Princip isticanja pojedinih slova ili cijele rijeèi identièan je. Prilikom isticanja u 
literarnom kontekstu, koriste se brajièni predznaci, a znaèenje pojedinog predznaka 
vrijedi za sve brajiène znakove (slova) do razmaka ili razriješnice, koji poništavaju 
znaèenje predznaka. 
Zaključak
Aktivno ukljuèivanje slijepih u društvo, mijenja okolnosti percipiranja brajice. 
Brajica se sve èešæe percipira kao pismo videæih i slijepih korisnika brajice. Suvre-
mena odgojno-obrazovna integracija, aﬁ rmira brajicu te podrazumijeva usvajanje 
novih kompetencija brajice. Poznavanje osnova hrvatske brajice, stvara temelj za 
dvosmjernu pisanu komunikaciju sa slijepim uèenikom. 
Cilj ovog rada bio je objasniti speciﬁ ènosti uporabe brajice u grafemskom ili tak-
tilnom obliku, prikazati sustav jednostavnih brajiènih znakova u literarnom kontek-
stu, te objasniti morfologiju najjednostavnijeg primjera složenog brajiènog znaka.
U prvom dijelu rada, objašnjene su speciﬁ ènosti uporabe brajice u grafemskom i 
taktilnom obliku, te implikacije i uporaba svakog pojedinog oblika. Grafemski oblik 
brajice olakšava videæim osobama proces usvajanja vještine èitanja i pisanja brajice, 
pouèavanje brajice ili pripremu nastavnih materijala. Brajica dobiva svoj grafemski 
oblik uporabom raèunalnih brajiènih fontova. Taktilni oblik brajice temelj je dvo-
smjerne pisane komunikacije uz pomoæ brajice. Brajica dobiva svoj taktilni oblik 
uporabom sredstava za pisanje Brailleova pisma, novih tehnologija (za pristup pisa-
nim informacijama), a rabi se tijekom dvosmjerne pisane komunikacije u zajednici 
videæih i slijepih korisnika brajice.
Nadalje, prikazom sustava jednostavnih brajiènih znakova u literarnom kontek-
stu prikazano je znaèenje svakog pojedinog jednostavnog brajiènog znaka. Sustav je 
na ovaj naèin prikazan kao iznimno logièan i jednostavan za zapamæivanje. Objaš-
njena je i morfologija najjednostavnijeg primjera složenog brajiènog znaka. Dati pri-
kaz omoguæuje uvid u što je sve potrebno kako bi se omoguæila vjerna transkripcija 
pisanih sadržaja crnog tiska na brajicu.
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Basics of Croatian Braille
Summary
The Croatian Braille standard is defined by the number of Braille signs in 
the literary, mathematic or another context. Understanding Braille is made 
difficult by the use of different terminology in the field. Traditionally, Braille is 
perceived as the script of the blind. However, the educational integration of 
the blind and the contemporary social context affect the development of the 
different roles of Braille. Most recently it has been the script and the medium 
of communication of sighted and blind users. Understanding the basics of 
Croatian Braille notation represents the basics for written communication in 
Braille. The aim of this paper is to explain the basics of Croatian Braille. In 
order to achieve the main aim, three specific sub-aims have been defined: 1) 
to explain the specific use of Braille in graphemic or tactile form; 2) to present 
simple Braille signs in the literary context; 3) to explain the morphology of the 
complex Braille sign.
Key words: Braille, written communication, the Croatian national Braille no-
tation in the literary context
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